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В	 настоящее	 время	 одним	 из	 наиболее	 частых	 за-
болеваний	 в	 детском	 возрасте	 является	 герпетическая	
инфекция	 с	 проявлением	 в	 полости	 рта,	 что	 объясня-








Первичная	 герпетическая	 инфекция	 возникает	 по	
причине	 первичного	 контакта	 с	 HSV-1,	 и,	 как	 прави-
ло,	происходит	в	раннем	возрасте	(до	5	лет).	В	возрас-
те	 20-25	 лет	 у	 людей,	 не	 имеющих	противовирусного	
иммунитета,	 первичное	 инфицирование	 обуславлива-
ется	HSV-2.	Согласно	результатам	исследований,	про-
веденных	в	США,	количество	носителей	ВПГ-1	и	2	за	






заболевания.	 Поэтому	 установить	 истинное	 число	 за-
болевших	не	предоставляется	возможным.	Увеличение	
случаев	заболевания	в	значительной	степени	связано	с	
распространением	 бессимптомной	 и	 не	 диагностиро-
ванных	форм	болезни	[5].	Это	способствует	широкому	
распространению	инфекции	 с	 проявлением	 в	 полости	
рта.	Вследствие	большого	числа	вирусоносителей	обе-














цидивы	 вируса	 простого	 георпеса	 встречаются	 в	 30-
50%	случаев	[15].
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При	 изучении	 анамнеза	 жизни	 и	 истории	 болезни	
пациентов	 было	 установлено,	 что	 частые	 простудные	
заболевания	выявлены	у	38	детей	(36,53%);	у	25	детей	
(24,03%)	-	сопутствующей	патологии	не	выявлено;	ал-
лергия	 различного	 генеза	 у	 11	 (10,57%);	 хронический	
гастрит	у	8	(7,69%),	сочетанная	патология	у	6	человек	






Обследование	 ротовой	 полости	 осуществляли	 по-
следовательным	 осмотром	 слизистой	 оболочки,	 затем	
твердых	 тканей	 и	 периодонта,	 определением	 прику-
са,	 слюны	 и	 оценочных	 индексов.	 Гигиеническое	 со-
стояние	полости	рта	регистрировали	с	использованием	
протокола	гигиены	полости	рта	 (по	О`Лири),	который	






Индексная оценка стоматологического статуса 
пациентов с острым и хроническим герпетическим 
стоматитом.
У	 пациентов	 с	 герпетическим	 стоматитом	 отмечается	
достоверно	 более	 неудовлетворительный	 уровень	 ги-
гиены	 полости	 рта	 и	 высокие	 показатели,	 характери-
зующие	степень	воспаления	десны,	при	среднетяжелом	








Установлена	 зависимость	 между	 количеством	 ре-
цидивов	в	год	и	проводимым	ранее	общим		лечением	с	
назначением	препаратов	на	основе	ацикловира	внутрь.	





Выявление и идентификация вируса простого 
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*	–	различие	достоверно,	p<0,0001
Клиническая оценка сенсибилизации лимфоцитов 
















от	 степени	 тяжести	 заболевания.	Установлена	 зависи-
мость	 между	 количеством	 рецидивов	 в	 год	 и	 прово-
димым	 ранее	 общим	 лечением	 с	 назначением	 препа-






ней	 степени	 тяжести	 заболевания	 и	 сильная	 степень	
корреляции	при	тяжелой	степени	(r=0,8;	p<0,016).
4.	 Частота	 обнаружения	 ВПГ	 в	 образцах	 соско-
бов	эпителиальных	клеток	статистически	значимо	вы-
ше,	чем	в	образцах	сыворотки	крови	(p<0,0001).	
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Features of general medical and dental status







examined	 104	 children	 with	 acute	 and	 chronic	
herpetic	 stomatitis.	 It	was	 found	 that	 herpetic	 sto-
matitisis	 most	 common	 in	 children	 with	 frequent	
colds	(36.53%)	and	allergic	disorders	10.57%).The	
recurrence	rate	was	significantly	increased	depend-
ing	on	 the	 severity	of	 the	disease	during	 the	year.	
The	dependence	between	the	number	of	recurrence	







hygiene	 and	high	 rates	which	 characterize	 the	 de-
gree	of	inflammation	of	gums	with	moderate	and	se-
vere	disease	course.	We	found	that	the	incidence	of	
detection	of	herpes	simplex	virus	by	PCR	in	scrapes	
was	significantly	higher	than	in	samples	of	periph-
eral	blood.
Key words:	herpetic	stomatitis,	medical	status,	chil-
dren.
